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1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  réalisée  sur  une  petite  parcelle  de
2200 m2 destinée à la construction d’un bâtiment d’exploitation viticole. Cette parcelle,
située au sud-ouest du plateau du Pécharmant, près de la confluence du Caudeau et de la
Dordogne, se situe dans un contexte archéologique riche en sites paléolithiques connus
depuis  les  années 70,  ou  plus  récemment  grâce  aux  opérations  préventives  des
années 2000.
2 Aucune découverte n’a été effectuée dans cette parcelle. Une des explications pourrait
résider dans sa situation topographique, sur un promontoire où l’érosion aurait effacé
toute  trace  de  potentielles  occupations  humaines.  Les  travaux  agricoles  liés  à
l’exploitation de la vigne pourraient également avoir joué un rôle dans cette absence
d’indices archéologiques.
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